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U sklopu Narodnog muzeja u Bratislavi djeluje Kabinet za muzeološki 
rad koji izdaje studijske, metodičke i informacione materijale u 
svescima pod nazivom Muzeum.
Najveći dio ovog broja /3/ prikazuje dosadašnje napore i rezultate 
u primjeni kompjutorske obrade podataka u muzejima. M. Dulova u u- 
vodnom članku o upotrebi kompjutora u svjetskoj muzejskoj praksi - 
uz sažeti pregled sistema automatske obrade podataka u SAD i šved- 
skoj, te informacije o zaključcima UNESCO-ICOM radne grupe u Barce- 
loni, 1976. godine, o modernizaciji metoda katalogiziranja pokret- 
nih kulturnih dobara - izvješćuje i o projektu aop-a u Narodnom mu- 
zeju u Bratislavi.
Slijedi vrlo zanimljiv članak Z. Stranskog o kompjutorima i radu 
arheologa u muzejima, u kojem autor ukazuje na osnovne prednosti i 
koristi aop-a u arheologiji s obzirom na iskustva u svijetu na to- 
me području. Autor navodi i niz pojedinosti u vezi s uvodjenjem a- 
utomatske obrade podataka, organizacijom, praktičnom primjenom i 
funkcioniranjem u domeni arheologije i muzeologije, ukazujući na 
potrebu koordiniranog rada i jedinstvenog sistema obrade podataka.
S. Dušekova piše o sistemu obrade i moguće primjene u automatskoj 
obradi podataka, dokumentacije arheološkoga informacionoo materija- 
la pri Arheološkom institutu SAV u Nitri, navodeći brojne zanimlji- 
ve organizacione pojedinosti.
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člankom o evidenciji homogene dokumentacije u foto-arhivama Arhe- 
ološkog instituta u Narodnom muzeju u Bratislavi, M.Zacskova daje 
korisne upute i za obradu foto-dokumentacije. Potom ukazuje i na 
metode čuvanja fotografija i negativa te na njihovu sistematizaci- 
ju i mogućnosti povezivanja na predvidjenu automatsku obradu poda- 
taka.
Uz spomenute članke časopis donosi i muzeološke studije, rasprave 
o pojedinim spomenicima kulture, historijskim dogadjajima, izlož- 
bama i srodnim temama. Sadrži i niz kratkih vijesti o djelovanju 
pojedinih muzeja, o novoj muzeološkoj literaturi i o novijim povi- 
jesnim publikacijama.
